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El objetivo de la investigación fue conocer el nivel de influencia de la aplicación de 
políticas ambientales en la gestión pública de los gobiernos locales de la provincia 
de Tocache – San Martín, se tuvo como población de estudio a las municipalidades 
de Tocache, Shunte, Pólvora, Nuevo Progreso y Uchiza, 21 comunidades y 21 
instituciones públicas y privadas, en las cuales se evaluó la gestión ambiental en 
las dimensiones de estructura orgánica, planificación, atención pública y recursos 
naturales y económicos, a través de revisión de documentos, reportes oficiales y la 
aplicación de escalas de evaluación a autoridades comunales, representantes de 
instituciones públicas y privadas y a funcionarios y regidores municipales. La 
investigación tuvo como resultado opiniones distintas a las acciones y proyectos de 
gestión ambiental ejecutados por las municipalidades. Se concluyó, que todos los 
gobiernos locales han realizado sus esfuerzos en aplicar las políticas ambientales, 
permitiendo iniciar con actividades de protección y conservación de recursos 
naturales y generación de proyectos ambientales, requieren de mayor difusión y 
participación de las poblaciones y el fomento de alianzas estratégicas y en la 
gestión pública hay necesidad de atención de demandas y denuncias ambientales 
de las comunidades rurales.  
Palabras clave: gestión ambiental, gestión pública, recursos naturales, proyectos 












The objective of the research was to know the level of influence of the application 
of environmental policies in the public management of the local governments of the 
province of Tocache - San Martín, the study population was the municipalities of 
Tocache, Shunte, Pólvora, Nuevo Progreso and Uchiza, 21 communities and 21 
public and private institutions, in which environmental management was evaluated 
in the dimensions of organic structure, planning, public attention and natural and 
economic resources, through the review of documents, official reports and the 
application of evaluation scales to community authorities, representatives of public 
and private institutions and municipal officials and councilors. The investigation 
resulted in opinions different from the environmental management actions and 
projects carried out by the municipalities. It was concluded that all local governments 
have made their efforts to apply environmental policies, allowing the initiation of 
activities for the protection and conservation of natural resources and the generation 
of environmental projects, requiring greater dissemination and participation of the 
populations and the promotion of strategic alliances and in public management there 
is a need to address environmental demands and complaints from rural 
communities. 
  
Keywords: environmental management, public management, natural resources, 




Nuestro Perú está viene promocionando estratégicamente el uso racional y 
sostenible de los recursos naturales del país, hacia un desarrollo sostenible. 
Para ello, todos los gobiernos regionales y locales están realizando el 
esfuerzo de incorporar cada día más la dimensión ambiental en sus 
instrumentos de gestión ambiental en el marco de la gestión pública.  Con el 
objetivo de lograr un desempeño competitivo en la gestión ambiental, (PCM 
- Resolución Suprema Nº 189, 2012). Esto implica una estrecha relación 
entre la gestión ambiental y la gestión pública. 
La Gestión Ambiental, que viene a hacer un conjunto de acciones a fin de 
manejar sosteniblemente los recursos naturales en el marco de un 
ordenamiento del medio ambiente y contribuir al establecimiento de un 
modelo de desarrollo sostenible, tiene como promotor responsable al Estado 
Peruana de desarrollar la gestión pública y la gestión ambiental, integrada 
con el accionar de actividades, proyectos, programas a nivel públicas y 
privadas, orientadas a hacer un desarrollo sostenible. 
Durante muchos años de uso irracional de nuestros recursos naturales, en 
nuestro país a nivel nacional se ha generado una serie de conflictos sociales 
y ambientales. El gobierno central, regional y local, buscan impulsar 
programas y proyectos de desarrollo rural en lo económico y social, 
enfocando transversalmente el componente ambiental en la gestión de las 
instituciones públicas y privadas. Desde punto de partida, muchos gobiernos 
regionales y locales, intentan y realizan esfuerzos que encaminan al 
desarrollo sostenible, interviniendo en el manejo sostenible de los recursos 
naturales y una eficiente gestión ambiental, actividades que se alteradas, 
suspendidas a la falta de recursos económicos, falta de una 
institucionalización ambiental y una debida gestión ambiental articulada a la 
pública (MINAM, 2014).  
El presente estudio de Influencia de la Aplicación de la Política Ambiental en 
la Gestión Pública de los Gobiernos Locales de la provincia de Tocache – 
San Martin, está enmarcado en las Políticas Ambientales del Perú como; en 
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los ejes de Estrategia Nacional de Gestión Ambiental, Política Nacional del 
Ambiente, Plan Nacional de Acción Ambiental - PNAA, la Agenda Nacional 
de Acción Ambiental – ANAA y la Política Nacional de Educación Ambiental. 
La formulación del problema de investigación, cuenta como problema 
general lo siguiente: ¿En qué medida  influenciará la aplicación de  políticas 
ambientales en la gestión pública de los gobiernos locales de la provincia de 
Tocache – San Martin, 2014?; y como problemas específicos: ¿La 
Aplicación  de la política ambiental por los gobiernos locales, influirá en la 
gestión pública en la  protección y conservación de los recursos naturales de 
la provincia de Tocache?, ¿La Aplicación  de la política ambiental por los 
gobiernos locales, influirá en la gestión pública en la inversión  de actividades 
y proyectos ambientales? Y ¿La Aplicación de la política ambiental por los 
gobiernos locales, permitirá la gestión pública en la atención de demandas 
ambientales de la población? 
La justificación de la presente tesis a nivel de Conveniencia. A partir de 
los resultados obtenidos nos permitirán cumplir con nuestros objetivos 
planteados de tal manera que podamos así llegar a las conclusiones 
respecto a cómo influye las políticas ambientales en la gestión pública 
Relevancia social fue: a) Promover el desarrollo sostenible, entendiéndose 
que es la satisfacción de necesidades de la población actual sin alterar la 
satisfacción de las futuras poblaciones y generaciones, b) participación de 
una gobernabilidad democrática, basada en relaciones políticas de diálogo, 
negociación y acuerdo, c) generación de conciencia ambiental y 
conocimiento de la gestión ambiental y d) Minimizar la conflictividad social 
derivada del uso justo y manejo de los recursos naturales. De Utilidad 
metodológico: Los gobiernos locales requieren de herramientas y 
metodologías de evaluación y monitoreo constante a fin de medir el resultado 
de la gestión pública que realizan en favor de las comunidades. De 
Implicancia práctica: Implementación y Gestión Pública de la Política 
Ambiental de la Provincia de Tocache (PAL), que considera cuatro políticas: 
Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así 
como la biodiversidad, Calidad ambiental y Gobernanza ambiental, Acuerdos 
y oportunidades ambientales (MPT, 2012). Valor teórico: La presente 
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investigación permitió conocer y evaluar el nivel de gestión ambiental 
municipal y su efecto en la Gestión Pública en los términos siguientes: a) 
manejo sostenible de los recursos naturales de la provincia de Tocache b) 
En la inversión de actividades y proyectos ambientales y a) Atención de las 
poblaciones en las demandas ambientales; así, como otros aspectos de 
gestión ambiental en beneficio de su población. 
La presente investigación tiene como objetivo general: Conocer el nivel de  
influencia de la aplicación de políticas ambientales en la gestión pública de 
los gobiernos locales de la provincia de Tocache – San Martín, 2014, y como 
objetivos específicos: a) Determinar el nivel de  aplicación  de la política 
ambiental por los gobiernos locales, para evaluar la gestión pública en la  
protección y conservación de los recursos naturales de la provincia de 
Tocache, b) Determinar el nivel de  aplicación  de la política ambiental por 
los gobiernos locales, para evaluar la gestión pública en  la inversión de 
actividades y proyectos ambientales y c) Determinar el nivel de  aplicación  
de la política ambiental por los gobiernos locales, para evaluar la gestión 
pública en la atención de demandas ambientales de la población. 
La hipótesis general planteado fue: La aplicación de políticas ambientales 
influirá significativamente en la gestión pública de los gobiernos locales de la 
provincia de Tocache – San Martín, 2014. Las hipótesis especificas fueron: 
a) La aplicación  de la política ambiental por los gobiernos locales, influirá 
positivamente la gestión pública en la  protección y conservación de los 
recursos naturales de la provincia de Tocache b) La aplicación  de la política 
ambiental por los gobiernos locales, influirá en la gestión pública en la 
inversión de actividades y proyectos ambientales y c) La aplicación de la 
política ambiental por los gobiernos locales, permitirá  la gestión pública en 




II. MARCO TEÓRICO 
Antecedentes internacionales, Issa, A. y Morales, T. (2017), Evaluación de 
la gobernanza ambiental local en Risaralda (artículo científico), Universidad 
Tecnológica de Pereira, Colombia. La presente investigación se desarrolló 
con el objetivo de valorar la gobernanza ambiental en 12 municipios de la 
ciudad de Risaralda; para el cual, se utilizó un tipo de investigación bajo el 
enfoque de investigación holística, la población y muestra de estudio estuvo 
conformada los 12 municipios, para el recojo de la información se usaron 
como referentes los informes de auditoría a la gestión ambiental local 
elaborados por la Contraloría de Risaralda. Obteniéndose los siguientes 
resultados: a) Un déficit de gobernanza ambiental encontrada en los 
municipios, b) No se evidenció ningún proceso de redes sociales que 
participen en la gestión ambiental local, y c) La visión estratégica y los 
instrumentos de gestión; son factores clave y determinantes para lograr una 
adecuada gobernanza ambiental. Finalmente se concluye que: El 
fortalecimiento de la gobernanza ambiental  debe fundarse en un proceso 
pedagógico que motive la participación, así como en un acuerdo para su 
práctica en el gobierno local, bajo la premisa que una gobernanza suficiente 
y consistente fortalece la gobernabilidad, mejora la confianza social, 
incrementa la efectividad de la gestión ambiental y posibilita la 
sustentabilidad del ambiente en la órbita del desarrollo territorial. 
Vásquez, D. y Navarrete, M. (2014), Gobernabilidad local en el contexto de 
la nueva gestión pública: Requisito para la gestión ambiental urbana (artículo 
científico), Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. En dicha 
investigación tuvo como objetivo desarrollar teóricamente la Gestión 
Ambiental Urbana y la Gobernabilidad Local, todo esto en torno a la Nueva 
Gestión Pública, con una investigación del tipo descriptivo-analítico, el recojo 
de la información se realizó mediante trabajo exploratorio conceptual y se 
concluyó que: Los gran cantidad de problemas ambientales existentes en el 
medio urbano y rural, requieren atenciones, soluciones o respuestas 
participativas, que no solo dependen de la gestión y decisión  del gobierno 
local, sino que demandan de una democrática participación de la población 
y comunidad; quienes son los principales actores locales de la gestión 
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ambiental urbana, encargados de ejercer control y seguimiento social y 
lograr consolidación de la gobernabilidad. Sin embargo la gestión ambiental 
urbana debería centrarse en su objetivo principal el cual consiste en lograr 
ciudades sostenibles.  
Toledo, B. (2017), La importancia de la gestión ambiental municipal. Estudio 
de caso: Municipios del departamento de Santa Ana, El Salvador. 
Universidad Católica de El Salvador, Unicaes, El Salvador. La investigación 
tuvo como objetivo General, realizar una evaluación crítica y constructiva de 
la administración local en materia ambiental, con una investigación del tipo 
descriptivo-analítico, el recojo de la información se realizó mediante trabajo 
exploratorio conceptual, como población y muestra se trabajó con todas las 
municipalidades de los distritos del departamento de Santa Ana. Se concluye 
que en usualmente las municipalidades se esfuerzan por hacer frente a la 
problemática ambiental sin embargo estos no son suficientes debido a la falta 
de gestión ambiental local, al parecer el hecho de que los gobiernos locales 
no dispongan de instrumentos conceptuales, administrativos, técnicos, 
cognitivos y operativos necesarios lo cuales ayudarían a generar una 
perspectiva ambiental en la diversas actividades desarrollados dentro del 
mismo, estaría  llevando a un acelerado deterioro del medio ambiente. 
A nivel nacional, Tumi, J. y Escobar, F. (2018), Incidencia de factores 
sociales y políticos en la inversión ambiental del Gobierno Regional de Puno 
– Perú (artículo científico). Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú. 
La presente investigación tuvo como objetivo analizar las condiciones 
sociales y políticas que inciden en la determinación de la inversión ambiental 
en la gestión pública del gobierno regional de Puno,  se contó con un diseño 
de investigación del tipo no experimental, transversal, documental y 
cuantitativo de carácter descriptivo; la población se conformó con los 
directivos de las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades y 
funcionarios del gobierno regional. La población de estudio se determinó al 
azar y estuvo conformada por 160 directivos de la sociedad civil. El recojo se 
la información se realizó mediante la aplicación de una encuesta 
obteniéndose los siguientes resultados: De la encuesta aplicada se obtuvo 
que el 56.2%, indicaron que a agenda ambiental regional es muy importante 
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y solo un 3.8% d los encuestados manifestaron que es nada importante la 
agenda regional ambiental; con respecto a la participación de la sociedad 
civil en el presupuesto participativo, solo un 27.8% indico haber participado 
en la priorización de proyectos, mientras que un 58.2% indico que no ha 
participado de esta actividad. Donde se concluye que a pesar de que el 
cuidado de los recursos naturales resulta importante para la sociedad civil, 
los resultados de la presente investigación indican que recién están iniciando 
a desarrollar su conciencia ambiental por otro lado indica también que la 
agenda ambiental del gobierno regional de puno en cuanto al ejercicio 
presupuestal, vario con el transcurrir de los años y paso de ser predominante 
en el 2015 a casi inexistente en el 2017.  
 
Villegas, J. (2018). En su trabajo “La Gestión Ambiental Descentralizada y la 
Implementación Estratégica Territorial en el Ámbito Regional de Cajamarca”. 
(Tesis de posgrado). Conto con un objetivo general el cual fue determinar la 
relación de la Gestión Ambiental Descentralizada realizada por el MINAM y 
la implementación estratégica territorial en el ámbito regional de Cajamarca. 
Se contó con un tipo de investigación explicativo; la población estuvo 
constituida por representantes de las instituciones públicas, privadas y 
sociedad civil, la muestra estuvo conformada por 50 personas; el recojo de 
la información se realizó a través la técnica de la encuesta mediante un 
cuestionario; donde se concluye que una gestión ambientas descentralizada 
influye positivamente en implementación estratégica de las políticas 
ambientales a lo largo del territorio de Cajamarca; además la mala 
coordinación interinstitucional en la gestión pública no contribuye al 
mejoramiento de las políticas ambientales ni de la gestión integral del 
cuidado del medio ambiente. 
 
Delmy, B. (2020). Gestión ambiental local para el desarrollo sostenible: la 
experiencia del valle del Colca, Arequipa. Centro de Estudios y Promoción 
del Desarrollo – DESCO. La presente investigación tuvo como objetivo 
determinar el fortalecimiento de la gestión ambiental local en la provincia de 
Caylloma y sus distritos en el valle del Colca. La presente investigación es 
del tipo descriptiva ya que van a narrar hechos suscitados durante la 
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intervención de DESCO en estas localidades, la población estuvo 
conformada por los distritos del valle del colca; donde se concluye que la 
implementación de los instrumentos de gestión ambiental se tornaron lentos 
por la falta de presupuesto, compromiso político y por el poco compromiso 
que se tiene con el tema ambiental; por otro lado para consolidar los 
procesos de gestión ambiental se necesita de un fortalecimiento de 
capacidades y actividades a mediano y a largo plazo.  
 
A nivel local, No se ha encontrado estudios específicos con relación a la 
investigación de la presente tesis, sin embargo nos preguntamos lo 
siguiente: ¿La aplicación de Políticas Ambientales, permitirá una adecuada 
gestión pública en la protección y conservación de los recursos naturales?, 
permitirá una mayor gestión pública en la Inversión del Estado para mejorar 
las condiciones de los pobladores y satisfacer sus necesidades?, permitirá 
la aplicación de una gestión pública oportuna y adecuada en la atención de 
demandas ambientales de la población?. 
Con respecto a las bases teóricas vamos a conocer la primera variable: 
Gestión pública. Es el conjunto de procesos y acciones mediante los cuales 
las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, a través de la 
gestión de políticas, recursos y programas, (PCM, 2013). Por otro lado 
Martínez, 2012, p. 38 indica que la gestión Pública se debe de entender 
como aquellas actividades realizadas por personas que ocupan algún cargo 
en una entidad pública, donde la realización de estos actos demande de una 
ordenada serie de procesos internos, los cuales van a permitir el correcto 
funcionamiento de dicha institución. Así mismo se presentan a continuación 
las dimensiones del estudio dentro de las cuales tenemos Estructura 
Orgánica: Marín, D. (2012). Indica que existen diversas formas de estructura 
organizacional y estas van a depender de las condiciones en las que la 
organización opera; por lo que se asume que es un patrón variable el cual 
ha sido creado para para poder realizar un trabajo coordinado de los 
diferentes agentes organizacionales. Planificación. Es un proceso a través 
del cual se busca reducir la problemática, identificar los riesgos relacionados 
al turismo, lo cual permitirá hacerse cargo de su desarrollo, asumiendo los 
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acontecimiento derivado y con una perspectiva real (SECTUR, 2004, p. 15). 
Para lograrlo; se debe de elaborar o disponer de un plan de desarrollo 
turístico actualizado, de tal manera que se logre asegurar un trabajo 
comprometido con el desarrollo de las acciones dispuestas en el programa 
de actividades y así poder alcanzar los objetivos trazados (SECTUR, 2004, 
p. 38). Recursos Económicos. Vicente Rodríguez, V., Rojo, F., Gloria 
Fernández, G. y Ahmed, K. (2009). Indica que son aquellos bienes o 
patrimonio económico los cuales limitan a la persona y le brindan ya sea la 
capacidad  o incapacidad de participar en actividades sociales y en la vida 
de la comunidad. Recursos Naturales. Mastrangelo, A. (2009). Son 
aquellos recursos los cuales non brinda la naturaleza y pueden ser 
renovables o no renovables; los cuales pueden ser aprovechados por el 
hombre para la satisfacción de sus necesidades. Así mismo también se 
define como todo componente de la naturaleza susceptible de ser 
aprovechado por el humano para la satisfacción de sus necesidades, con 
valor actual o potencial en el mercado, (MINAM, 2014). Atención Pública. 
Cornejo, M. (2012). Lo define como el trato físico entre los funcionarios de 
una entidad con el público en general, los cuales acuden a dicha entidad 
para realizar algún tipo de trámite. 
Con respecto a la segunda variable veremos el concepto de Políticas 
Ambientales. Conjunto sistematizado de objetivos y metas que establece 
las prioridades en la gestión ambiental de una determinada organización. En 
el ámbito del sector público, se cuenta con una política ambiental de ámbito 
nacional, así como las políticas ambientales en los ámbitos regionales y 
locales de gobierno, (MINAM, 2014). Así mismo dentro de las políticas 
ambientales se establecen una serie mecanismos los cuales están 
orientados a velar por la protección ambiental así tenemos: Denuncia 
ambiental. Es la comunicación que efectúa un denunciante ante el OEFA, 
respecto de los hechos que pueden constituir una posible infracción 
ambiental, (MINAM, 2014); Infracción ambiental. Es el incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en la Normativa ambiental, los instrumentos de 
gestión ambiental, los compromisos ambientales asumidos en los contratos 
de concesión y en las medidas administrativas dictadas por el OEFA, 
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(MINAM,2014). Unidad Ambiental Municipal, Es una oficina de función 
administrativa y técnica de las municipalidades distrital y provincial, con la 
finalidad de atender las demandas y denuncias ambientales de la población 
y la protección de los recursos naturales, (PRODATU II, 2014).Instrumentos 
de Gestión Ambiental (IGA).Son mecanismos orientados a la ejecución de 
la política ambiental, sobre la base de los principios establecidos en la ley 
General del Ambiente, y en lo señalado en sus normas complementarias y 
reglamentarias. Constituyen medios operativos que son diseñados, 
Normados y aplicados con carácter funcional o complementario, pero 
efectivizar el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental y las Normas 
Ambientales que rigen en el país, (MINAM, 2014). Comisión Ambiental 
Municipal (CAM), instancias de gestión ambiental, de carácter 
multisectorial, encargadas de coordinar y concertar la política ambiental 
local. Promueven el diálogo y el acuerdo entre los sectores público y privado. 
Articulan sus políticas ambientales con las comisiones ambientales 
Regionales y el MINAM, (MINAM, 2014). Y cuyas dimensiones son las 















3.1 Tipo y diseño de investigación  
En la presente tesis, el tipo de investigación utilizada según su finalidad 
fue Aplicada, según la profundidad y objetivo de la investigación fue 
descriptiva y según el tratamiento de datos es una investigación 
cuantitativa. 
 Para la investigación presente, se aplicó el diseño no experimental, la 
investigación se enmarco dentro del diseño descriptivo simple, que 
permitió recoger información de un determinado caso en una muestra 
de estudio. 
3.2 Variables y operacionalización.  
Las Unidades de Análisis de la presente investigación estuvieron 
conformadas por las variables dependiente e independiente, 
enmarcados en 05 dimensiones con sus indicadores de evaluación 
(Tabla 1). 
 
La recolección y análisis de los datos cualitativos fueron categorizados 
en base a la población objetivo de evaluación (Tabla 2). 
3.3 Población, muestra y muestreo 
La investigación se realizó en la provincia de Tocache, región de San 
Martin, que geográficamente está ubicada en la parte sur, comprendida 



















 Resultados de Gestión de la Unidad Ambiental 
Municipal (UAM). 
 






 Proyectos ambientales ejecutadas 







 Nº de proyectos y monto invertido en proyectos 
ambientales. 






 Nº de ordenanzas de protección y conservación 
RRNN. 




 Atención de demandas y denuncias ambientales. 






 Creación y funcionalidad de la Unidad Ambiental 
Municipal (UAM).  
 Incorporación de la UAM en los documentos de 









 Actualización, Incorporación y gestión de 
proyectos ambientales en el instrumento del Plan 
de Desarrollo Concertado (PDC). 







 Asignación presupuestal a la Unidad Ambiental 
Municipal. 





 Promoción de áreas de Conservación. 




Atención   
Pública 
 Nivel de formación y conocimiento del personal 
de municipalidades 
 Implementación de la Unidades Ambientales 
Municipales. 
 














Evaluar el nivel de 
aplicación de la 
Política Ambiental 
por los gobiernos 
locales, en la 
protección y 
conservación de los 
recursos naturales 







informado a sus 
comunidades del 
funcionamiento 
de una Oficina 
Ambiental al 















influencia de la 
aplicación de la 
Política Ambiental 
por los Gobiernos 













comunicado a su 
comunidad del 
funcionamiento 
de una Oficina 
Ambiental al 









resultados de la 
aplicación de la 
Política Ambiental 
por los Gobiernos 
Locales, en la 
atención de 
demandas 






interviene en el 
ámbito rural   
¿La Municipalidad 
distrital le ha 




de la Oficina 
Ambiental al 





Fuente: Elaboración propia. 
 
Muestra 
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la formula referida por 






N =   Población   
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Z = 1.96 (nivel de confianza de la muestra) 
E = 05% (error estadístico) 
P = 50% (probabilidad de participación) 
Q = (100% – p) = (100 – 50) = 50% (probabilidad de no intervenir) 
 
Tabla 3 
Población participante y muestra tomada de la investigación. 
Nº Población Muestra 
01 
05 Municipalidades: Municipalidad 
distrital de Shunte, Nuevo Progreso, 
Uchiza, Pólvora y municipalidad 
provincial de Tocache. 
05 Municipalidades: Municipalidad 
distrital de Shunte, Nuevo Progreso, 
Uchiza, Pólvora y municipalidad 
provincial de Tocache. 
 
02 21 representantes de comunidades. 20 representantes de comunidades 
03 
21 representantes de instituciones 
públicas y privados. 
20 representantes de instituciones 
públicas y privados: 
 Municipalidades 
 Instituciones Educativas 
 Postas o Centros de Salud 
 Organizaciones productoras 
 Bases de Rondas Campesinas 
04 
Documentos de Gestión Municipal, 
Instrumentos de Gestión Ambiental, 
Políticas Ambientales Locales, 
regionales y nacional.  
A nivel de las municipalidades 
distritales y provincial. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Para la ejecución de la presente tesis de investigación, se aplicó los 
instrumentos de recolección de datos, como el cuestionario y guía de 












Tabla 4  




Fuente: Elaboración propia. 
Los instrumentos de recojo de datos, fueron elaborados y validados en 
base a los indicadores por variable que se pretendió medir, los cuales 
fueron revisado y validado por la técnica del juicio de expertos (validez 
de contenido) y posteriormente aplicados  a una muestra de la 
población objetiva de investigación, a través de un equipo de 
encuestadores, previamente capacitados, el cual permitió mejorar el 
instrumento de recojo de datos, en el contenido, la confiabilidad y 
procedimiento de los evaluadores. 
Para la validez de los cuestionarios aplicados a representantes de 
instituciones públicas y privadas y líderes comunales, se procedió a la 
evaluación de juicio de expertos conformado por profesionales 
especialistas con experiencia y conocedores del tema de 
investigación, quienes evaluaron y emitieron una valoración final 





Encuesta: Fue utilizada para acopiar 
información de: a) Personal de 
municipalidades, b) Representantes de 
instituciones y c) Autoridades de 
Comunidades 
Cuestionario: Se elaboró un 
cuestionario de preguntas mixtas 
orientadas y acondicionadas en el marco 
de las variables e indicadores. 
Análisis de contenidos 
documentales: Se utilizó para 
recolectar datos de: a) Documentos 
institucionales, b) Políticas Ambientales 
locales, regionales y nacionales, c) 
Proyectos de naturaleza ambiental y d) 
Resoluciones y ordenanzas de carácter 
ambiental, e) Investigaciones 
realizadas, f) Documentación y 
Publicaciones 
Guía de análisis: Instrumento que 
permitió sistematizar temas dirigidas a 
los diferentes documentos, para poder 










Opinión del experto 




Metodólogo 4.8 Aplicar cuestionario 
Ambientalista 4.7 Aplicar cuestionario 
Funcionario 
Publico 
4.8 Aplicar cuestionario 




Metodólogo 4.6 Aplicar cuestionario 
Ambientalista 4.7 Aplicar cuestionario 
Funcionario 
Publico 
4.9 Aplicar cuestionario 
  Promedio  4.75   
Los expertos ambientales, metodólogos y funcionarios públicos 
municipales, emitieron los valores sobre la evaluación de los 
cuestionarios con relación a la pertinencia y cohesión, cruzando los 
indicadores y variables considerado en la tesis de investigación. Los 
resultados de esta evaluación expresan un promedio de 4.75, el cual 
refiere a un 95 % de convergencia entre la opinión de los expertos, 
quedando el instrumento del cuestionario metodológicamente valido 
para su aplicación. Ver tabla 5. 
Con respecto a la confiabilidad de los cuestionarios aplicados a 
representantes de instituciones públicas y privadas y líderes 
comunales, se procedió con una muestra de 20 personas encuestadas 
previamente, para luego proceder con el análisis estadístico mediante 
el paquete estadístico SPSS. El análisis obtuvo como resultado un 
cuestionario rediseñado y sometido a un análisis de confiabilidad, 
obteniéndose un Alfa de Cronbach de 0.905 y 0.903 para ambas 








Análisis de confiabilidad con el Alfa de Cronbach. 
Análisis de la confiabilidad de la variable: Efectos en la Gestión Pública  
    No   %  
Validos   20  100 
Excluidos  0  0 
          
Estadística de fiabilidad: Alfa de Cronbach 0.905 
          
Análisis de la confiabilidad de la variable: Aplicación de Políticas 
Ambientales 
    No   %  
Validos   20  100 
Excluidos  0  0 
          






























Figura 1. Cartografía social de una comunidad participante de estudio de investigación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para la selección de representantes de instituciones estatales y privados 
del ámbito de cada distrito, se procedió a seleccionar a aquellos que está 
relacionado a la gestión ambiental. Para la selección de comunidades de 
cada distrito, se procedió a seleccionar a aquellos que cuentan con mayor 
población, que tengan problemas y conflictos ambientales, en estas se 
aplicó las encuestas a los tenientes gobernadores y agentes municipales. 
3.5 Procedimientos 
- Identificación y delimitación del tema de estudio 
- Planificación 
- Construcción y validación de los instrumentos 
- Recojo y proceso de datos. 
- Los cuestionarios previamente validada por profesionales 
- Análisis de datos. 
- Redacción y presentación de informe. 
3.6 Método de análisis de datos 
En la presente investigación se tuvo cuatro etapas, para los cuales se 
utilizó escalas de evaluación, matrices, tablas, etc, para el procesamiento 










Técnicas e instrumentos utilizados para el tratamiento de los datos e 
información. 
Etapas Técnicas Instrumentos 
Procesamiento de 
datos e información. 
 Utilización de escalas de 
evaluación 











 Escalas comparativas 
 Indicadores de Logros y 
Déficit de servicio. 
Sistematización y 
Redacción del Informe 
 Esquema del Informe  Tablas y gráficos 
Elaboración y sustento 
del Informe 
 Guía de sustentación  
 Equipo proyector 
 PPT 
 Informe y anexos 
Fuente: Elaboración propia. 
3.7 Aspectos éticos 
El presente trabajo cumple respeta la autoría, de acuerdo a lo mencionado 
en las normas APA. También recopila y cuenta con la autorización 
respectiva de los involucrados, que serán empleados con fines de 










4.1. Descripción de resultados. 
Objetivo 1: Determinar el nivel de aplicación de la política ambiental por 
los gobiernos locales, en la evaluación de la gestión pública de los 
recursos naturales de la provincia de Tocache. 
Estructura orgánica  
Políticas ambientales 
a) Funcionalidad de la Unidades Ambientales Municipales (UAM) 
distritales y provincial.  
El 100% de las municipalidades obtienen un nivel de BUENO en cuanto 
a la creación y funcionalidad de la Unidad Ambiental Municipal, fueron 
creadas con ordenanza municipal y cuentan con presupuesto municipal 
asignado, para la atención de los administrados (tabla 8).   
Tabla 8 
Evaluación de la funcionalidad de las unidades ambientales municipales 
distritales y provincial de Tocache. 




No cuenta con Unidad Ambiental 










Unidad Ambiental Municipal creada e 
implementada 
Ordenanza de 




Unidad Ambiental Municipal creada con 
presupuesto municipal asignado 
Ordenanza de 









Unidad Ambiental Municipal creada con 
presupuesto municipal asignado, 
incorporada en el organigrama 
Ordenanza de 
creación, inventario, 
PIA y organigrama  
Óptimo  
Fuente: Encuesta aplicada sobre politicas ambientales. 
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b) Unidad Ambiental Municipal en los documentos de Gestión 
Municipal (organigrama MOF, ROF, TUPA, PEI). 
Con respecto a la Gestión Institucional, el 100% de las municipalidades 
cuentan con todos los documentos de gestión institucional de gestión 
municipal, contienen la temática operacional ambiental de la 
municipalidad, pero no incluyen los objetivos y funciones específicos de 
las Unidades Ambientales Municipales, por lo que se encuentran en un 
rango de REGULAR. En cuanto al instrumento del TUPA, solo la 
municipalidad provincial de Tocache los ha incluido. 
Efectos en la gestión pública  
a) Gestión de la Unidad Ambiental Municipal (UAM). 
La gestión de las Unidades Ambientales Municipales, se reflejó en la 
actividad de la gestión de los residuos sólidos municipales, en ello, el 
municipio de Uchiza y Tocache cuentan con los instrumentos básicos 
de gestión (Estudios de caracterización y manejo de residuos sólidos), 
actualizados y aprobados por ordenanza, lo que lo ubica en un nivel de 
gestión BUENO. Las municipalidades de Shunte, Pólvora, y Nuevo 
Progreso, están en la etapa de análisis y elaboración los instrumentos 
básicos de gestión antes mencionado, lo que los ubica en un nivel de 
ACEPTABLE (Tabla 9).  
Con respecto al tratamiento de residuos sólidos municipales. (planta y 
procesos de la segregación en la fuente y tratamiento de residuos 
orgánicos e inorgánicos), se observa que las municipalidades de Nuevo 
Progreso, Uchiza, y Tocache vienen ejecutando labores de 
sensibilización y recolección de residuos, para su posterior 
transformación en abono, por lo que se encuentra en un nivel de gestión 
de BUENO. La municipalidad de Shunte se encuentra actualmente 
elaborando un perfil de inversión pública para la construcción y 
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funcionamiento de un centro de selección y procesamiento de residuos 
orgánicos semi mecanizada, el cual le pone en un nivel de REGULAR. 
La municipalidad de Pólvora no cuenta con ninguna de estas dos 
actividades, por lo que se encuentran en un nivel de DEFICIENTE 
(Tabla 10).   
Tabla 9 
Instrumentos de manejo de los residuos sólidos en los distritos y 
provincia de Tocache. 
Niveles de 
implementación 
Medios de validación Nivel Municipalidades 
Nº cuenta con los 
instrumentos de gestión 
 
 Deficiente  
Manejo de residuos 
sólidos desactualizados 
 
Ordenanzas mayores de 02 
años 
Regular  
Manejo de residuos 
sólidos en proceso de 
elaboración 
Instrumentos elaborados en 




Manejo de residuos 
sólidos actualizados 
 
Ordenanzas de aprobación 




Manejo de residuos 
sólidos actualizados y 
aplicándose 
 
Ordenanzas de aprobación 
y reportes de 
implementación 
Optimo  
Fuente: Encuesta aplicada sobre politicas ambientales. 
Todas las municipalidades de Tocache, a excepción de la municipalidad 
de Shunte (No califica según MINAM), reportan al Ministerio del 
Ambiente la ficha SIGERSOL, que es un reporte a través de un sistema 
de gestión ambiental, el cual les pone en un nivel de ACEPTABLE a 











Medios de validación Nivel Municipalidades 
Se encuentra en 
elaboración  
 












Informes y reportes de 
generación de residuos 
segregados del programa 
 
Óptimo  
Fuente: Encuesta aplicada sobre la politicas ambientales. 
 
Tabla 11 
Reporte de gestión y manejo de RRSS en el SIGERSOL. 
Niveles de 
implementación 
Medios de validación Nivel Municipalidades 
Nº informe Registros Deficiente  





Pendiente de remitir el 








Ha iniciado a Informar en 














Nuevo Progreso  
Fuente: Encuesta aplicada sobre la politicas ambientales. 
Con respecto a la gestión de riesgos, se observa que solo la 
municipalidad provincial de Tocache cuenta con un estudio de riesgo 
provincial, considerado como BUENO, mientras que las demás 
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municipalidades solo cuentan con algunos eventos suscitados en los 
últimos tres años, por lo que se asigna un nivel de REGULAR (Tabla 
12). 
Todas las municipalidades de la provincia de Tocache, vienen 
realizando labores de saneamiento físico - legal de terrenos 
identificados en sus estudios de selección de área, debido a que este 
documento es la base para implementar un relleno sanitario y su 
manejo.  
Tabla 12 
Elaboración e implementación de estudio de riesgos. 
Niveles de 
 implementación 
Medios de validación Respuesta Municipalidades 
Ninguno  Deficiente  
Listado de zonas 
de peligro del 








Shunte y Pólvora 
Listado de 
eventos 
suscitados en los 
últimos tres años. 
 
Reportes al SINPAD. Aceptable 
 
Estudio de riesgo 
de la jurisdicción. 
Fichas SNIP y 
aprobado por 














Tabla 13  
Logros y déficit de la opinión de autoridades comunales sobre la gestión municipal ambiental en la dimensión de 
estructura orgánica, en los distritos y provincia de Tocache. 
CONCEPTOS 
Pólvora Uchiza Tocache Shunte Nuevo Progreso 
Logros Déficit Prioridad Logros Déficit Prioridad Logros Déficit Prioridad Logros Déficit Prioridad Logros Déficit Prioridad 
Estructura Orgánica 64% 36%   54% 46%   59 41   83 17   81% 19   
¿Tu comunidad ha 
coordinado con la Oficina 
Ambiental del 
Municipalidad para 
atender tus demandas 
ambientales? 
52% 48% 1 44% 56% 1 40 60 1 71 29 1 73% 27% 1 
¿Tu comunidad ha 
coordinado con la 
Comisión Ambiental 
Municipal (CAM), para 
atender tus problemas 
ambientales? 
60% 40% 2 51% 49% 2 51 49 2 85 15 2 85% 15% 3 
¿En tu comunidad ha 
ocurrido algún problema 
ambiental? (Deforestación, 
quema, contaminación de 
agua, basurales). 
72% 28% 3 67% 33% 4 87 13 4 87 13 3 91% 9% 4 
¿Tu Municipalidad distrital 
ha comunicado a su 
comunidad del 
funcionamiento de una 
Oficina Ambiental al 
servicio de la población?  
73% 27% 4 53% 47% 3 58 42 3 87 13 3 75% 25% 2 







Aplicación de políticas ambientales 
a) Promoción de Áreas de Conservación. 
Las municipalidades que promocionaron la creación de Áreas de 
Conservación, como política de protección, manejo y conservación 
adecuada de las fuentes de agua, bosques, suelos y biodiversidad, 
fueron Pólvora, Nuevo Progreso, Uchiza y Shunte. Con Resolución 
Ejecutiva Directoral N° 011-2014-GRSM/ARA-DEGT, el la Autoridad 
Regional Ambiental, a través de su Gobierno de San Martín otorga en 
afectación en uso el área de 3,529.09 Ha a favor de la Municipalidad 
Distrital de Shunte, para la conservación, investigación y recuperación 
de los servicios ambientales de zona de conservación y recuperación 
de ecosistemas ZoCRE denominado Shunte Montecristo, Figura 1. 
b) Elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA). 
El 100% de las municipalidades, elaboraron participativamente todas 
los Instrumentos de Gestión Ambiental, con el liderazgo de las oficinas 
de desarrollo económico y ambiental, con un rol importante de las 
Unidades de Gestión ambiental. El 100% de las municipalidades, 
cuentan con una ordenanza de aprobación y en la actualidad se 
encuentran activas, por lo que su nivel de gestión es de BUENO, (Tabla 
14). 
Efectos en la gestión pública 
a) Nº de ordenanzas en la gestión de los recursos naturales. 
El total de los Gobiernos Locales han generado ordenanzas 
municipales en la temática ambiental para proteger y conservar los 
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recursos naturales, así como para otros proyectos ambientales. El 
gobierno local de Nuevo Progreso y Shunte, son los que más han 
generado desde los últimos años, posiblemente por los mayores 
problemas ambientales o amenazas que han tenido en el ámbito de su 
jurisdicción (Figura 1). 
 
Figura 2. Promoción de áreas de conservación en la provincia de Tocache. 










Instrumentos de gestión ambiental (IGA) en distritos y provincia de 
Tocache. 




No cuenta  Deficiente  






























2011 3 3 2 7 1
2012 2 3 3 8 2
2013 3 2 4 5 5
























Generación de Ordenanzas municipales relacionado a la 
temática ambiental
 
Figura 3. Ordenanzas municipales generadas en la temática ambiental  





b) Gestión de Instrumentos de Gestión Ambiental. 
La gestión de los documentos de Gestión Ambiental, todos los 
gobiernos locales han encaminado la Comisión Ambiental Municipal, 
conformado por las instituciones que participan y ejecutan actividades 
en el ámbito de los distritos, desempeñando un rol importante de debatir 
los problemas y conflictos sociales y ambientales, como sucedió en la 
Comisión Ambiental de Pólvora, Nuevo Progreso y Shunte. La Agenda 
Ambiental Local de todos los gobiernos locales, fue elaborado en el 
2012, desde aquella vez es tomada como referencia en sus acciones 
ambientales, no se tiene ninguna municipalidad que ha implementado 
al 100% la Agenda Ambiental local, así como ha desarrollado 
actividades de seguimiento y monitoreo. 
Efectos en la gestión pública en la gestión de recursos naturales. 
Sobre la información y difusión de ordenanzas de protección de 
recursos naturales que genera las municipalidades, se refleja en la 
opinión de los dirigentes comunales, que los distritos que tienen mayor 
déficit son Tocache (56 %) y Uchiza (88 %), así mismo, se observa que 
los distritos con menor déficit son Nuevo Progreso (15 %) y Shunte (15 
%). La opinión de los funcionarios y regidores tienen un menor déficit y 
en algunos casos no tienen déficit (Figura 3).  
Con respecto a la gestión y manejo de los recursos naturales de las 
comunidades del ámbito de los distritos, se observa en la opinión de los 
dirigentes comunales, un mayor déficit en las municipalidades de 
Uchiza (58 %) y Pólvora (53 %), así mismo, en forma general se tiene 
un déficit menor en la opinión de los funcionarios y regidores de las 





Figura 4. Nivel de información sobre la protección y conservación 
de los RR:NN. 
Fuente: Encuesta aplicada sobre la politicas ambientales. 
 
 
Figura 5. Déficit de Protección y Conservación de los RR.NN. de las 
Comunidades. 
































Opinion de informe y difusión de las municipalidades distritales de la 
importancia de conservación y proteccion del entorno natural.































Opinión del manejo de los recursos naturales por las municipalidades 
distritales en las comunidades
Funcionarios y regidores Instituciones Autoridades comunales
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Tabla 15  
Logros y déficit de la opinión de autoridades comunales sobre la gestión municipal ambiental en la dimensión de recursos 
naturales, en los distritos y provincia de Tocache. 
CONCEPTOS 
Pólvora Uchiza Tocache Shunte Nuevo Progreso 
Logros Déficit Prioridad Logros Déficit Prioridad Logros Déficit Prioridad Logros Déficit Prioridad Logros Déficit Prioridad 
Recursos Naturales 70% 30%   52 48   53 47   87 13   83% 17%   
¿Tu Municipalidad 
distrital protege y 
conserva tus recursos 
naturales? 
47% 53% 1 42 58 1 56 44 3 71 29 1 65% 35% 1 
¿Tu Municipalidad 
distrital ha generado 
ordenanzas municipales 
para proteger el recurso 
agua, suelo y bosques 
y/o problema ambiental? 
70% 30% 2 51 49 2 58 42 4 95 5 3 93% 7% 4 
¿Tu Municipalidad 
distrital te ha informado 
sobre la importancia de la 
conservación y 
protección del entorno 
natural de tu comunidad? 
78% 22% 3 62 38 3 44 56 1 85 15 2 85% 15% 2 
¿Con el apoyo del 
Municipalidad distrital has 
reforestado tus suelos 
degradados? 
87% 13% 4 51 49 2 55 45 2 96 4 4 89% 11% 3 







Objetivo 2: Determinar el nivel de aplicación de la política ambiental 
por los gobiernos locales, para evaluar la gestión pública en la inversión 
de actividades y proyectos ambientales. 
Planificación 
Aplicación de políticas ambientales 
a) Actualización e incorporación de proyectos ambientales en el 
PDC. 
Los Gobiernos Locales de Pólvora y Tocache fueron los que han 
incorporado más proyectos ambientales en los Planes de Desarrollo 
Concertado distritales y provincial (PDC) (Tabla 16).  
Tabla 16 
Proyectos y actividades ambientales incorporados en el PDC 2013 – 
2021. 
Proyectos y actividades en el PDC en Recursos Naturales y Ambiental 2013 – 2021 




1 Manejo de microcuenca 2 2 2 2 1 
2 Aprovechamiento de bosques 4 3 3 6 1 
3 Ordenamiento Territorial 4 2 2 3 1 
4 Recursos Solidos 4 5 5 1 1 
5 Institucionalidad 1 1 1 6 1 
Total 15 13 13 18 5 
Fuente: Encuesta aplicada sobre la politicas ambientales. 
b) Elaboración e implementación de Ordenamiento Territorial 
Los Gobiernos Locales que mayormente han considerado proyectos 
y actividades, enmarcadas en el instrumento de gestión ambiental 
del Plan de Implementación de Ordenamiento Local, fueron Tocache 






Proyectos y actividades ambientales del plan de implementación de 
ordenamiento local de los distritos de Tocache. 
Proyectos y actividades del plan de implementación de ordenamiento local de los 
distritos de Tocache. 








3 2 2 3 3 
3 Ordenamiento Territorial 3 2 2 3 2 
4 Recursos Solidos 2 3 2 1 3 
5 Institucionalidad 2 1 1 3 1 
Total  13 10 9 12 11 
Fuente: Encuesta aplicada sobre la politicas ambientales. 
Efectos en la gestión pública 
a) Proyectos ambientales ejecutados 
Para la evaluación de proyectos ejecutados, se ha tomado el 
documento del informe de la implementación del Plan de 
Ordenamiento Territorial - POT de la provincia de Tocache 2013.  El 
presente documento fue elaborado en el año 2008, la evaluación de 
avance del POT se realizó en el año 2013 desde, en la cual se ha 
reflejado que se ha ejecutado 24 proyectos y otras 16 acciones 
ambientales en forma parcial e indirecta (Tabla 18).  
Tabla 18 
Proyectos ejecutados en el marco del POT de la provincia de Tocache. 
Ejecución de proyectos 






En forma completa 
Ambiente y Recursos Naturales sostenible 12 
Gobernabilidad y Funcionalidad Territorial 12 
En forma parcial 
Ambiente y Recursos Naturales sostenible 4 
Gobernabilidad y Funcionalidad Territorial 7 
Acciones indirectas 
Ambiente y Recursos Naturales sostenible 4 




Fuente: Encuesta aplicada sobre la politicas ambientales. 
b) Incorporación de proyectos ambientales en el Presupuesto 
Participativo (PP). 
En cuanto a la opinión de los encuestados sobre la incorporación de 
proyectos ambientales en el Presupuesto Participativo (PP), se 
observa que se cuenta con mayor déficit en los distritos de Tocache 
(60 %) y Uchiza (56 %); así mismo, se cuenta con menor déficit en 
los distritos de Nuevo Progreso (27 %) y shunte (29 %), (Figura 6 y 
Tabla 16). 
Figura 6. Incorporación de proyectos ambientales comunales en el 
presupuesto participativo (PP). 
Fuente: Encuesta aplicada sobre la politicas ambientales. 
En cuanto a la opinión de los encuestados sobre la incorporación de 
proyectos ambientales comunales en el PDC, se observa mayor 
déficit en los distritos de Tocache (60 %) y Pólvora (57 %); así 
mismo, se tiene menor déficit en los distritos de Nuevo Progreso (27 
%) y Shunte (31 %), (Figura 6 y Tabla 17).  
En la incorporación de proyectos ambientales en el Ordenamiento 
Territorial, se tiene mayor déficit en los distritos de Uchiza (53%) y 
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Tocache (51 %); así mismo, se observa menor déficit en los distritos 
de Shunte (13 %) y Pólvora (35 %), sin embargo, en la opinión de 
los funcionarios y regidores municipales, se tiene que el déficit es 
menor e incluso en los distritos de Shunte y Nuevo Progreso es de 
cero (Figura 6 y Tabla 18). 
Figura 7. Incorporación de proyectos ambientales en el PDC. 
Fuente: Encuesta aplicada sobre la politicas ambientales. 
 
Figura 8. Incorporación de proyectos ambientales comunales en el 
ordenamiento territorial. 
Fuente: Encuesta aplicada sobre la politicas ambientales. 
 
Con respecto a la incorporación de proyectos ambientales en los 
Planes de Implementación de Ordenamiento Local a nivel distrital y 



























Opinion de la incorporación de proyectos ambientales comunales en 
el PDC por la municialidad distrital 
Funcionarios y regidores Instituciones Autoridades comunales
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municipalidades de Shunte (13 %) y Pólvora (35 %) que han 
incorporado mayores proyectos, a diferencia de las municipalidades 
de Uchiza (53 %) y Tocache (51 %) que tienen mayor déficit. (Figura 





Logros y déficit de la opinión de autoridades comunales sobre la gestión municipal ambiental en la dimensión de 
planificación, en los distritos y provincia de Tocache. 
CONCEPTOS 
Pólvora Uchiza Tocache Shunte Nuevo Progreso 
Logros Déficit Prioridad Logros Déficit Prioridad Logros Déficit Prioridad Logros Déficit Prioridad Logros Déficit Prioridad 
Planificación 75% 25%   58% 42%   47% 53%   77% 23%   61% 39%   
¿Tu comunidad ha 
incorporado sus 
proyectos ambientales 
comunales en el Plan de 
Desarrollo Concertado 
(PDC) de tu distrito? 
65% 35% 1 20% 80% 1 49% 51% 3 87% 13% 5 56% 44% 2 
¿Tu comunidad ha 
incorporado sus 
proyectos ambientales 
comunales en el Plan de 
Ordenamiento 
Territorial? 
72% 28% 2 40% 60% 4 40% 60% 2 73% 27% 2 76% 24% 5 
¿Tu comunidad ha 
incorporado sus 
proyectos ambientales 
comunales en el 
Presupuesto 
Participativo? 
77% 23% 3 60% 40% 1 49% 51% 3 85% 15% 4 65% 35% 4 
¿Tu Municipalidad 
distrital desarrolla 
reuniones en tu 
comunidad con las 
instituciones que 




80% 20% 4 80% 20% 3 38% 62% 1 58% 42% 1 44% 56% 1 
¿Tu comunidad en 
coordinación con el 
Municipalidad distrital, 
realizan actividades de 
vigilancia y protección 
del agua, bosque y uso 
de los suelos? 
82% 18% 5 58% 42% 2 60% 40% 4 80% 20% 3 64% 36% 3 




Aplicación de políticas ambientales 
a) Asignación presupuestal para las Unidades Ambientales 
Municipales. 
El 100% de las unidades ambientales municipales cuentan con 
presupuesto asignado para el cumplimiento de sus funciones 
ambientales (pago de personal responsable de la Unidad), por lo que 





2012 60087 60087 12982 12982 20087
2013 145000 121000 148000 101000 101000




















Inversion de los gobierno locales en actividades 
ambientales en el marco del convenio con PRODATU II
 
Figura 9. Montos de asignación presupuestal para actividades 
ambientales. 
Fuente: Encuesta aplicada sobre la politicas ambientales. 
 









Asignación presupuestal para las unidades ambientales municipales. 




Nº cuenta con presupuesto  Deficiente  
Si cuenta con presupuesto 
registrado en el PIA solo para 
asignación de pagos al personal 










Si cuenta con presupuesto 
registrado en el PIA solo para 
asignación de pagos al personal 
responsable y algunas 





Si cuenta con presupuesto 
registrado en el PIA solo para 
asignación de pagos al personal 






Si cuenta con presupuesto 
registrado en el PIA solo para 
asignación de pagos al personal 
responsable, actividades de la 











Fuente: Encuesta aplicada sobre la politicas ambientales. 
Efectos en la gestión pública 
a) Número de proyectos y monto invertido en proyectos 
ambientales, entre los años del 2011 al 2013. 
La municipalidad que mayor invirtió en proyectos ambientales en los 
tres últimos años, fue el de Nuevo Progreso con más de veinte 
millones de soles; así mismo, el que invirtió menos fue la 





Figura 10. Número de proyectos ambientales y monto de inversión en 
los distritos y provincia de Tocache. 
Fuente: Encuesta aplicada sobre la politicas ambientales. 
b) Mejora o cambio de vida comunal con la ejecución de proyectos 
ambientales. 
La mejora o cambio de vida comunal con la ejecución de proyectos 
ambientales, se tiene mayor déficit en los distritos de Tocache (60 %) 
y Pólvora (57 %). Las municipalidades de Nuevo Progreso (27 %) y 
Shunte (31 %) son los que cuentan con menor déficit, lo 
contradictorio con la opinión de los funcionarios y regidores 





















Pólvora Tocache Uchiza Shunte
No de proyectos ambientales Monto (s/.) de inversion 2012 - 2014
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Figura 11. Forma de vida comunal con la ejecución de actividades y/o 
proyectos ambientales. 
Fuente: Encuesta aplicada sobre la politicas ambientales.                   
Efectos en la gestión pública por la ejecución e inversión de 
proyectos ambientales. 
Al respeto de los resultados positivos de la ejecución de actividades y 
proyectos ambientales, se ha observado mayor déficit en los distritos de 
Tocache (58 %) y Uchiza (53 %); así mismo, se observa menor déficit 







































Opinion del cambio de la forma de vida de  familias por la ejecucion 
de actividades y/o proyectos ambientales realizados por la 
municipalidad distrital




Figura 12. Déficit de obtención de resultados positivos en la ejecución 
de actividades y proyectos ambientales. 
Fuente: Encuesta aplicada sobre la politicas ambientales.                   
 
Figura 13. Déficit del fomento de alianza estratégica de las 
municipalidades para inversión de actividades y 
proyectos ambientales. 































Opinion de fomentacion de alianza estrategica de inversión de 
actividades y proyectos ambientales en las comunnidades por las 
municipalidades distritales,  
Funcionarios y regidores Instituciones Autoridades comunales
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Con respecto al déficit de los efectos de coordinación y alianzas 
estratégicas de las municipalidades para la inversión para la ejecución 
de actividades y proyectos ambientales, se observa que mayor déficit 
se tiene en los distritos de Pólvora (75 %) y Tocache (62 %), así mismo, 
se tiene menor déficit en los distritos de Nuevo Progreso (55%) y Shunte 
(56 %) (Figura 13 y Tabla 24).  
Sobre la gestión de identificación de actividades y proyectos 
ambientales en las comunidades por las municipalidades, se tiene 
mayor déficit en las municipalidades de Tocache (58 %) y Uchiza (53 
%), observándose que en las municipalidades de Pólvora (25 %) y 
Shunte (35 %) cuentan con menor déficit. La opinión de los funcionarios 
y regidores municipalidades, cuentan con un déficit promedio menor a 
4% (Figura 14 y Tabla 21).  
 
Figura 14. Déficit de gestión de actividades y proyectos ambientales 
realizados por las municipalidades municipales. 
Fuente: Encuesta aplicada sobre la politicas ambientales.   































Opinion de la identificacion de actividades y proyectos ambientales 
que realiza la Municipalidad distrital a beneficio de la poblacion




Logros y déficit de la opinión de autoridades comunales sobre la gestión municipal ambiental en la dimensión de recursos 
económicos, en los distritos y provincia de Tocache. 
CONCEPTOS 
Pólvora Uchiza Tocache Shunte Nuevo Progreso 
Logros Déficit Prioridad Logros Déficit Prioridad Logros Déficit Prioridad Logros Déficit Prioridad Logros Déficit Prioridad 
Recursos Económicos 59% 41%   52     49 51   72 28   67% 33%   
¿Tu familia ha mejorado o cambiado su forma de vida por la ejecución de 
actividades y/o proyectos ambientales? 
43% 57% 1 20% 80% 2 40 60 1 69 31 2 73% 27% 3 
¿Tu comunidad ha mejorado su forma de vida por la ejecución de 
actividades y/o proyectos ambientales? 
55% 45% 2 40% 60% 3 45 55 3 76 24 4 60% 40% 1 
¿Tu Municipalidad distrital ha asignado un presupuesto a tu comunidad para 
actividades y proyectos ambientales? 
62% 38% 3 60% 40% 4 60 40 4 76 24 2 62% 38% 2 
¿Se tiene resultados positivos de la ejecución de actividades y proyectos 
ambientales en tu comunidad? 
62% 38% 3 60% 40% 3 60 40 4 75 25 3 78% 22% 4 
¿Tu comunidad identifica actividades o proyectos ambientales para el 
beneficio para de tu población? 
75% 25% 4 47% 53% 1 42 58 2 65 35 1 62% 38% 2 





Objetivo 3: Determinar el nivel de aplicación de la política ambiental en 
municipalidades, para evaluar la gestión pública en la atención de 
demandas ambientales de la población. 
Servicio público 
Aplicación de políticas ambientales 
a) Nivel de formación y conocimiento del personal de 
municipalidades. 
El personal de las unidades ambientales municipales, obtiene un nivel 
de regular a óptimo, mayormente se tiene un nivel de bueno en las 
municipalidades distritales. La evaluación para determinar estos niveles 
de calificación fue en base al perfil profesional, especialización 
ambiental y su experiencia profesional (Tabla 22).  
b) Implementación y asignación presupuestal de la Unidades 
Ambientales Municipales. 
El 100% de las Unidades Ambientales Municipales, cuenta con equipos 
suficientes para desempeñar las actividades diarias de servicio 
administrativo, calificándose de un nivel aceptable, sin embargo, aún se 
carece de equipos para medir estándares de calidad ambiental (aire, 
suelo, aire) (Tabla 23). 
Efectos en la gestión pública 
a) Atención de demandas y denuncias ambientales. 
Todas las municipalidades distritales y provincial de Tocache, no 
cuentan con procedimientos administrativos para la solución de las 
denuncias ambientales presentadas por los administrados. Por lo que 
se le asigna un nivel de gestión de deficiente, motivo por la cual que 
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estas denuncias no se remitan al Ministerio del Ambiente ni al 
Organismo de Evaluación y Fiscalización (OEFA) para su conocimiento 
y apoyo en la solución (Tabla 24).  
 
Tabla 22 
Nivel de profesionales responsables de las unidades ambientales 
municipales. 
Niveles de implementación Medios de validación  Respuesta Distrito 
 
No tiene formación ambiental 
 
  Deficiente  
No tiene ambiental, pero 






Regular Pólvora  
No tiene formación 










Tiene formación en la 
temática ambiental 
Título de bachiller o 













colegiado y diploma de 
especializaciones 
 
Óptimo Tocache  













Nivel de implementación de las unidades ambientales municipales. 




No cuenta con equipos   Deficiente Tocache 
Tiene equipo para servicio administrativo Inventario Regular Uchiza 
Tiene equipos para servicio administrativo 
y capacitación  
Inventario Aceptable Shunte 
Tiene equipos para servicio administrativo, 
capacitación y técnico en campo 
Inventario Bueno Progreso,  
Tiene equipos para servicio administrativo, 
capacitación, técnico en campo y para 
medir estándares de calidad 
Inventario Óptimo Pólvora 
Fuente: Encuesta aplicada sobre la politicas ambientales.   
 
Tabla 24 




Medios de validación Respuesta Distrito 





Progreso, Pólvora,  
En proceso de 
elaboración 
Documento en elaboración 
por mandato municipal 
Regular  
Procedimiento existe, 
pero N° está aprobado 
Documento de aprobación 
de procedimiento de 
atención de denuncias,  
Aceptable  
Procedimiento 
aprobado (en el 
TUPA, ROF, u otro 
instrumento de 
gestión) 
Ordenanza de aprobación en 
el TUPA y ROF  
Bueno  
Se está aplicando 
Expediente administrativo (o 
parte del mismo) en el cual 
se pueda verificar que el 
procedimiento se está 
aplicando 
Óptimo  






b) Fortalecimiento de capacidades comunales. 
El 100% de las municipalidades realizan eventos de sensibilización y 
capacitación ambiental eventualmente en coordinación con 
instituciones estatales y privadas campañas de sensibilización 
ambiental en sus comunidades, utilizando recursos propios en la 
mayoría de veces y convenios interinstitucionales, por lo que se asigna 
un nivel de gestión de Aceptable (Tabla 25). 
Tabla 25 
Eventos de sensibilización y capacitación ambiental en comunidades. 




No realiza  Deficiente  
Realiza eventos de 





Realiza eventos de 
sensibilización y capacitación 
ambiental eventualmente en 
coordinación con instituciones 









Realiza eventos de 
sensibilización y capacitación 




POA e informe. 
 
Bueno  
Realiza eventos de 
sensibilización y capacitación 
ambiental en cumplimiento a su 
POA y en alianza estratégica con 




Fuente: Encuesta aplicada sobre la politicas ambientales.   
 
Todas las Unidades Ambientales Municipales, no han realizado la 
organización de juntas vecinales en materia ambiental, así como, poco 
han incentivado la inclusión de un representante en materia ambiental 
en sus organizaciones comunales y productoras. 
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Efectos en la gestión pública por la atención de demandas y 
denuncias ambientales. 
Con respecto a la realización de denuncias ambientales por las 
comunidades, según la opinión de los dirigentes comunales, se tiene 
mayor déficit en los distritos de Tocache (62 %) y Pólvora (62 %). La 
municipalidad que cuenta con menor déficit es Nuevo Progreso con 30 
%, (Figura 15 y Tabla 26). 
Con respecto a la atención de denuncias ambientales realizadas por las 
instituciones/organización, se tiene mayor déficit en los distritos de 
Tocache (64 %) y Pólvora (60 %), siendo menor del 50 % en Nuevo 
Progreso y Uchiza, (Figura 16 y Tabla 26). 
 
Figura 15. Opinión sobre las denuncias ambientales realizados por las 
comunidades. 





Figura 16. Opinión de atención de denuncias ambientales por las 
municipalidades. 
Fuente: Encuesta aplicada sobre la politicas ambientales.   
        
En cuanto a la solución de las denuncias ambientales por las 
municipalidades, mayores déficits tienen las municipalidades de 
Tocache (64 %) y Pólvora (60 %) (Figura 17 y tabla 29).  
Figura 17. Solución de problemas ambientales por las municipalidades. 








56% 60% 60% 60%
47%
60% 60% 64% 60%
















Opinión de la solución de problemas ambientales realizados por las 
municipalidades distritales.




Logros y déficit de la opinión de autoridades comunales sobre la gestión municipal ambiental en la dimensión de atención 
pública, en los distritos y provincia de Tocache. 
CONCEPTOS 
Pólvora Uchiza Tocache Shunte Nuevo Progreso 
Logros Déficit Prioridad Logros Déficit Prioridad Logros Déficit Prioridad Logros Déficit Prioridad Logros Déficit Prioridad 
Servicio Publico 48% 52%   81 19   45 55   58 42   61% 39%   
¿Estás de acuerdo con las 
actividades ambientales 
que realiza el 
Municipalidad distrital en 
tu comunidad? 
25% 75% 1 40 60 1 38 62 2 44 56 3 45% 55% 2 
¿Tu comunidad ha 
realizado alguna denuncia 
ambiental en tu 
Municipalidad distrital para 
solicitar apoyo? 
38% 62% 2 49 51 2 38 62 2 45 55 4 62% 38% 4 
¿Tu Municipalidad distrital 
atendió tu denuncia 
ambiental? 
40% 60% 3 51 49 3 36 64 1 42 58 2 51% 49% 3 
¿Tu Municipalidad distrital 
solucionó el problema 
ambiental denunciado? 
40% 60% 3 53 47 4 36 64 1 40 60 1 40% 60% 1 
¿Tu Municipalidad distrital 
realiza capacitaciones, 
actividades y/o proyectos 
ambientales? 
62% 38% 4 71 29 6 62 38 4 78 22 5 82% 18% 5 
¿Tu Municipalidad distrital 
te ha informado sobre las 
Áreas de Conservación 
que cuenta tu distrito? 
85% 15% 5 60 40 5 60 40 3 96 4 6 85% 15% 6 




Efectos en la gestión pública en las comunidades. 
De las encuestas aplicados a los funcionarios y regidores municipales, 
representantes de instituciones de desarrollo y autoridades comunales, se 
tuvo como resultado de déficit mayor en la coordinación de las unidades 
ambientales municipales por la opinión de autoridades comunales para la 
atención de sus demandas ambientales, observándose mayor déficit en 
los distritos de Tocache (60 %) y Uchiza (56 %); así mismo, se observa 
que se tiene un menor déficit en el distrito de Shunte (29%) y Nuevo 
Progreso (27 %) (Figura 18 y Tabla 28).  
Para atender los reclamos y denuncias de temática ambiental realizadas 
por las autoridades comunales de los distritos, se tuvo mayor déficit de 
coordinación entre estas poblaciones y Unidad Ambiental Municipal en los 
distritos de Tocache (55 %) y Uchiza (47%); así mismo, se tuvo menor 
déficit en los distritos de Shunte (24 %) y en Nuevo Progreso (35 %) 
(Figura 19 y Tabla 27).  
 
Figura 18. Déficit de coordinación entre las comunidades y la unidad 
ambiental municipal para atención de sus demandas 
ambientales. 
Fuente: Encuesta aplicada sobre la politicas ambientales.   
 
25%


























Opinión de la coordinación con la Oficina Ambiental de la 
Municipalidad distrital  sobre  la atención de demandas 
ambientales?
Funcionarios y regidores Instituciones Autoridades comunales
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Figura 19. Déficit de coordinación entre las comunidades y la unidad 
ambiental municipal para atención de sus denuncias   
ambientales.  































Opinion acerca la coordinacion con la Comision Ambiental 
Municipal(CAM)para atender problemas ambientales de las comunidades 
en los distritos




Situación de gestión ambiental – GALS – 2014, de los gobiernos locales de Tocache. 









1) Informe Anual de SIGERSOL 2012 SI SI SI SI 
2) PIGARS/PMRS 
aprobado 
PIGARS OM N° 018-2008/MPT       





2 Manejo del agua 3) Informe situacional de manejo de agua.         




5) Norma de creación de la CAM - Ordenanza 







6) Plan Ambiental Local, 
aprobada y en proceso  
Plan aprobado 
(Ordenanza 


















elaboración del Plan 
y/o Agenda         
5 
Riesgos y cambio 
climático 





8) Informe de iniciativas   Si cuenta Si cuenta 
Si cuenta 
Fuente: Autoridad Ambiental Regional ARA 2014. 
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4.2. Teorización de unidades temáticas 
 
La política de Gobernanza Ambiental, tiene como objetivo general: 
Generar  cultura ambiental para el aprovechamiento racional de los 
recursos naturales con una democrática participación de las poblaciones 
en los procesos de concertación, elaboraciones de planes de anejo y uso 
de los recursos adecuados para el desarrollo territorial  y objetivos 
específicos: a) Promover las aplicaciones de criterio de  ecoeficiencia en 
las entidades públicas, gobiernos locales e instituciones, b) Fomentar el 
conocimiento de la legislación ambiental en la población, c) Promover la 
difusión de Normas y/o Instrumentos de Conservación nacional, para 
prevenir y evitar el asentamiento de posesionarios en zonas priorizadas la 
para conservación y protección, d) Fomentar el conocimiento de la 
legislación ambiental en las autoridades locales y población, e) 
Comprometer e insertar  la temática ambiental en las políticas de los 
gobiernos regionales y locales articulando con las instituciones públicas y 
privadas, f) Inclusión en la educación formal y Nº formal contenidos 
temáticos para fomentar la ZEE y POT, g) Impulsar y desarrollar acciones 
que contribuyan a revalorar, generar y fortalecer la identidad en Tocache, 
h) Fomentar la educación ambiental en la población e instituciones, i) 
Promover la responsabilidad social y ambiental y la coeficiencia por parte 
de la sociedad civil organizada e instituciones   del estado  y privados, j) 
Promover y generar espacio de  participación ciudadana en los espacios 
de concertación y toma de  decisiones públicas sobre la temática 
ambiental y de Ordenamiento territorial, k) Participación de Mujeres, 
jóvenes, adultos mayores y con habilidades especiales en los diversos 





4.3. Prueba de las hipótesis. 
 
La hipótesis general del presente estudio de investigación es “La 
Aplicación de Políticas Ambientales influirá significativamente en la 
Gestión Pública de los Gobiernos Locales de la provincia de Tocache – 
San Martín, 2014”, el mismo que influenciará en el manejo de los recursos 
naturales, en la inversión de actividades y proyectos ambientales y en la 
atención oportuna de las denuncias y demandas ambientales de la 
población. 
a) Con relación a la Hipótesis especifica 1  
 
“La aplicación de la política ambiental por los gobiernos locales, influirá 
positivamente la gestión pública en el manejo de los recursos 
naturales de la provincia de Tocache”. 
Los gobiernos locales de Nuevo Progreso, Shunte y Pólvora, cuentan 
con mayor Gestión Ambiental Municipal e impacto en su población, 
con la participación de actividades y proyectos de Promoción de Áreas 
de Conservación, reforestación y Educación Ambiental. En esta 
temática, es el Gobierno Local de la provincia de Tocache, que poca 
incidencia y participación directa ha tenido con las poblaciones (Figura 
14,15, 16; Tabla 24 y Figura 1). 
La aplicación de los instrumentos normativos ambientales en los 
Gobiernos Locales de Tocache y Uchiza, no fueron el adecuado a fin 
de atender las necesidades de las comunidades. Se tiene una fuerte 
diferencia de déficit entre la opinión de las autoridades comunales, 
representantes de instituciones del estado y privado, con la opinión de 
los funcionarios y regidores de las municipalidades. Para los 
funcionarios y regidores municipales, las actividades de protección y 
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conservación de los recursos naturales se han trabajado obteniendo 
un logro de más de % (Figura 7 y Tabla 9). 
b) Con relación a la Hipótesis específica 2 
“La aplicación de la política ambiental por los gobiernos locales, influirá 
en la gestión pública en la inversión de actividades y proyectos 
ambientales”. 
Los Gobiernos Locales de Nuevo Progreso y Uchiza, fueron los que 
mayor inversión realizaron en actividades y proyectos ambientales en 
los últimos cuatro años (2011 al 2014). Para el caso del Gobierno Local 
de Nuevo Progreso, se cuenta con déficit en la opinión de los 
dirigentes comunales de 38 %; sin embargo, en el Gobierno Local de 
Uchiza se tiene un déficit de 53 %, probablemente a la falta de 
comunicación y difusión y a la participación directa de las poblaciones 




Entre todos los Gobiernos Locales, se han generado más de 200 
programas y proyectos ambientales en los últimos 4 años, que están 
considerados  en los documentos de concertación ciudadana, que son 
elaborados con la participación y democracia de los pueblos, como el  
Plan de Desarrollo Concertado (PDC) y el Plan de Implementación de 
Ordenamiento Territorial Local, los cuales la mayoría está en teoría y 
pocos son los ejecutados, a falta de iniciativas, importancia  y gestión 
por los Gobiernos Locales, (tablas 18 y 19), los cuales ha conllevado 
a tener un déficit en la opinión de dirigentes comunales de 50 % para 
la municipalidad de Tocache y  60 % para Uchiza (Figura 5, 6 y 7).  
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c) Con relación a la Hipótesis específica 
“La aplicación de la política ambiental por los gobiernos locales, 
permitirá la gestión pública en la canalización oportuna de las quejas 
y denuncias ambientales de la población”. 
Todos los Gobiernos Locales han esforzado contar con una oficina 
ambiental, que permita atender las demandas y denuncias 
ambientales, observándose un logro promedio de 50 % de 
coordinación para la atención de demandas y denuncias ambientales 
en la opinión de los dirigentes comunales (Figuras 17, 18,19 y Tabla 
23, 25,26).  
Ningún Gobierno Local de la provincia de Tocache, ha implementado 
el sistema de denuncias según la OEFA, se ha observado, que 
mayormente las Unidades Ambientales Municipales se han dedicado 
a gestionar otros proyectos o actividades, como el caso de residuos 
sólidos a un nivel urbano, el cual ha reflejado en la poca dedicación o 
promoción de atención de los problemas, conflictos socio ambientales, 
quejas, denuncias ambientales de las comunidades rurales y 
ciudades. En todos los Gobiernos Locales, el déficit de la opinión sobre 
la atención de las denuncias ambientales por las municipalidades 
locales y representantes de instituciones del estado y privado, superan 








En el presente capitulo, se realizó un análisis comparativo entre los 
antecedentes, marco teórico y los resultados de la presente investigación. 
En relación con los antecedentes del estudio: No se cuenta con un estudio 
similar a la presente investigación, sin embargo, es preciso poner como 
antecedente la gestión de reportes ambientales que deben realizar los 
Gobiernos Locales en el marco de las Políticas Ambientales del Perú: Gestión 
Ambiental Local Sostenible – GALS y El Sistema Nacional de Información 
Ambiental – SINIA, especialmente. 
El Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA, constituye una red de 
integración tecnológica, institucional y humana que facilita la sistematización, 
acceso y distribución de la información ambiental, así como el uso e intercambio 
de está siendo soporte de los procesos de toma de decisiones y de la gestión 
ambiental. En este sistema la población en general accede a información sobre 
los diferentes componentes del ambiente tales como: aire, agua, suelo, 
biodiversidad, residuos sólidos, entre otros, que le permite analizar y tomar 
decisiones sobre su situación. La información está compuesta por indicadores 
ambientales, mapas temáticos, documentos completos, informes sobre el 
estado del ambiente, legislación ambiental entre otros. El SINIA se desarrolla 
con la finalidad de servir como herramienta de apoyo a la implementación del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental. La gestión ambiental se da en el sector 
del Ministerio del Ambiente, sobre indicadores que se encuentran registrados 
en sistemas de seguimiento y monitoreo, a fin de hacer un seguimiento a la 
gestión ambiental en las municipalidades distritales, provinciales y regionales. 
A través de ello también se dan incentivos económicos a las municipalidades 
que cuentan con mejor eficiencia (MINAM, 2014). 
Todos los Gobiernos Locales, han aplicado Políticas Ambientales en su gestión 
municipal. Algunos Gobiernos Locales con mayor involucramiento y 
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participación de las poblaciones, como los gobiernos locales distritales de 
Nuevo Progreso y Shunte, lo cuales se ha visto reflejado en la opinión de las 
autoridades comunales y representantes de instituciones del Estado y privado, 
en un déficit menor a 30 % (Figura 3).  
Todos los Gobiernos Locales llegaron a crear e implementar una Unidad 
Ambiental Municipal, las cuales han venido ejecutando actividades ambientales 
(Tabla 09 al Tabla 22), sin embargo, ninguna de ellas, reportan al Sistema de 
Información Ambiental Regional (SIAR) y por ende al Sistema Nacional de 
Información Ambiental – SINIA.  
A pesar que todos los Gobiernos Locales de Tocache, han venido ejecutando 
actividades que se evalúan en la Gestión Ambiental Local Sostenible – GALS 
2014, (Tabla 34), por el Ministerio del Ambiente, ninguna ha presentado sus 
informes para ser evaluado y reconocido, muy probablemente a la poca 
importancia de los funcionarios de informar la Gestión Ambiental Municipal o 
por debilidades de gestión.  
En relación con la fundamentación teórica: Los Gobiernos Locales distritales 
de la provincia de Tocache, han apostado por la promoción de Áreas de 
Conservación (Figura 2) y la elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental 
(IGA) (Tabla 25), para el manejo de los recursos naturales de sus comunidades; 
sin embargo, la mayoría de los gobiernos poco han implementado y menos han 
realizado su seguimiento y monitoreo, el cual ha reflejado en la opinión de las 
autoridades comunales con un déficit de 15 % a 58 % (Figura 15 y 16).  
Todos los Gobiernos Locales han realizado sus esfuerzos en la generación de 
proyectos ambientales con el apoyo de otras instituciones del estado, 
esperando la inversión nacional o cooperación para su ejecución, muy poco o 
mínimamente involucrando su propio presupuesto municipal, probablemente a 
la falta de voluntad o conciencia ambiental; así como, tener efectos inmediatos 
con realizar una obra de infraestructura que se visualiza. Las actividades 
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ambientales y muchos proyectos en la temática ambiental tienen su proceso de 
aprendizaje cognitivo para generar conciencia y cultura ambiental, es una 
inversión a mediano y largo plazo. 
En relación a la metodología empleada: La implementación metodológica de 
la presente tesis se ciñe a los objetivos de la investigación y a las 
recomendaciones consideradas en el protocolo respectivo de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo. Se ha tomado como teoría a la 
Política de Gobernanza Ambiental, que tiene como objetivo general: “Generar 
cultura ambiental para el manejo de los recursos naturales con la democrática 
participación de las poblaciones en los procesos de toma de decisiones para el 
desarrollo territorial sostenible y a la planificación ambiental se encuentra 
íntimamente ligada al desarrollo económico”.  
Los Gobiernos Locales, deben gestionar los reportes ambientales estipulados 
en la Gestión Ambiental Local Sostenible – GALS y El Sistema Nacional de 
Información Ambiental – SINIA, sin embargo, en estos sistemas de reportes 
ambientales, no se ha considerado el resultado de satisfacción de la población 
como objetivo final. Por ello, la metodología utilizada, permite una aproximación 
en la evaluación de la Gestión Ambiental Municipal y su efecto en la Gestión 
Pública, que va a contribuir a medir los resultados en las comunidades, así 
mismo la participación e involucramiento de la población a fin de generar cada 












6.1 Los gobiernos locales distritales y provincial de Tocache, llegaron a aplicar la 
política ambiental orientados a cuidar los recursos naturales, evaluadas a 
través de las dimensiones de estructura orgánica y recursos naturales. En la 
dimensión de Estructura Orgánica, todos los Gobiernos Locales, han apostado 
por la creación e implementación de una Unidad Ambiental Municipal que les 
da a las municipalidades un nivel de gestión de Bueno, solo la municipalidad 
de Tocache ha incluido en el TUPA. Como efecto en la Gestión Pública, se ha 
obtenido en la opinión de los dirigentes comunales un Déficit mayor a 60% en 
todas las municipalidades de Tocache. En la dimensión de Recursos 
Naturales, todos los Gobiernos distritales y provincial han realizado sus 
esfuerzos en el marco de las Políticas Ambientales, en la promoción y 
ejecución de actividades de manejo de los recursos naturales, así como en la 
elaboración de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA), así mismo se ha 
generado más de 60 ordenanzas municipales en la temática ambiental, 
calificando a las municipalidades con un nivel de gestión de Bueno. Como 
efecto en la Gestión Pública, ha conllevado a tener un menor Déficit en la 
opinión de dirigentes comunales de 29 % en el distrito de Shunte y 35 % en 
Nuevo Progreso y mayor Déficit de 58 % para Uchiza y 53 % para Pólvora. 
 
6.2 Los gobiernos locales distritales y provincial de Tocache, llegaron a 
implementar y aplicar las políticas ambientales en el marco de la inversión de 
actividades y proyectos ambientales, evaluadas a través de las dimensiones 
de planificación y recursos económicos: En la dimensión de Planificación, 
todos los Gobiernos Locales apostaron por actualizar su Plan de Desarrollo 
Concertado (PDC) al 2021. El Ordenamiento Territorial, a nivel del gobierno 
provincial, se evaluó el avance del Plan de Ordenamiento Territorial y a nivel 
distrital se elaboró los Planes de Implementación de la Gestión Territorial 
Local, calificándolo a las municipalidades con un nivel de gestión Bueno. Como 
efecto en la Gestión Pública, ha conllevado a tener un menor Déficit en la 
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opinión de dirigentes comunales de 27 % en el distrito de Shunte y 29 % en 
Nuevo Progreso y mayor Déficit de 60 % para Tocache y 50 % para Uchiza. 
En la dimensión de Recursos Económicos,  todos los Gobiernos Locales solo 
han asignado recurso económico a su Unidad Ambiental Municipal para el 
pago del profesional encargado y para la contrapartida de convenios de 
cooperación: así mismo se ha generado de aproximadamente 100 actividades 
y proyectos ambientales en los últimos 4 años, que están considerados  en los 
documentos del Plan de Desarrollo Concertado (PDC) y el Plan de 
Implementación de Ordenamiento Territorial Local, calificándolos con un nivel 
de gestión Buena. Como efecto en la Gestión Pública, ha conllevado a tener 
un menor Déficit en la opinión de dirigentes comunales de 25 % en el distrito 
de Pólvora, 35 % en Shunte y 38 % en Nuevo Progreso y mayor Déficit de 58 
% para Tocache y 53 % para Uchiza. 
 
6.3 Los gobiernos locales distritales y provincial de Tocache, llegaron a 
implementar y aplicar las políticas ambientales en el proceso de atender las 
demandas ambientales de la población, evaluadas a través de atención del 
público: En la dimensión de Atención Pública,  todos los Gobiernos Locales 
han implementado sus Unidades Ambientales Municipales con equipos y 
personal a través de cooperación institucional  y poca inversión municipal,  
calificándoles con un nivel de gestión de Bueno, sin embargo en la atención 
de denuncias no cuentan con un proceso estructurado conforme a ley, 
calificándoles como un nivel de gestión Deficiente. Como efecto en la Gestión 
Pública, ha conllevado a tener un mayor Déficit en la opinión de dirigentes 
comunales de 55 % como promedio en todas las municipalidades de la 








7.1 Recomendar a los Gobiernos Locales, la ejecución de estrategias 
participativas de socialización y promoción de las actividades ambientales 
que desarrollan en el ámbito de sus comunidades en la protección, 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales. 
 
7.2 Recomendar a los Gobiernos Locales la generación de alianzas estratégicas 
con las instituciones estatales y privadas para la ejecución conjunta de 
actividades y proyectos ambientales. 
 
7.3 Recomendar a los Gobiernos Locales a desarrollar un proceso participativo 
de comunicación y participación para la atención de denuncias ambientales 
con las autoridades comunales, instituciones estatales y privadas y todos los 
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Matriz de operacionalización de variables 





Es el conjunto de procesos y 
acciones mediante los cuales las 
entidades tienden al logro de sus 
fines, objetivos y metas, a través 
de la gestión de políticas, recursos 
y programas, (PCM, 2013) 
 
La gestión pública es el 
conjunto de acciones 
realizadas por una entidad 
pública con la finalidad de 
lograr objetivos. Para 
determinar el nivel de gestión 
turística municipal se obtuvo 
de la respuesta de los ítems 
del cuestionario y cada 
indicador se midió de 1 a 5 
como Deficiente, Regular, 
Aceptable, Bueno, Óptimo 
Según escala de Likert. 
Estructura 
Orgánica 






Resultados de Gestión de la Unidad Ambiental 
Municipal (UAM). 




Nº de proyectos y monto invertido en proyectos 
ambientales. 
Mejora o cambio de forma de vida. 
Recursos 
Naturales 
Nº de ordenanzas de protección y conservación RRNN 
Gestión de Instrumentos de Gestión Ambiental. 
Atención 
Pública 
Atención de demandas y denuncias ambientales. 




Conjunto sistematizado de 
objetivos y metas que establece 
las prioridades en la gestión 
ambiental de una determinada 
organización. En el ámbito del 
sector público, se cuenta con una 
política ambiental de ámbito 
nacional, así como las políticas 
ambientales en los ámbitos 
regionales y locales de gobierno, 
(MINAM, 2014) 
Las políticas ambientales es 
un conjunto de normas 
sistematizadas establecidas 
para el cuidado del ambiente; 
Para determinar el grado de 
desarrollo socioeconómico 
se obtuvo de la respuesta de 
los ítems del cuestionario y 
cada indicador se midió de 1 
a 5 como Deficiente, Regular, 
Aceptable, Bueno, Óptimo 












Incorporación de la UAM en los documentos de 
Gestión Institucional (organigrama MOF, ROF, TUPA, 
PEI). 
Planificación 
Actualización e Incorporación de  proyectos 
ambientales en el Plan de Desarrollo Concertado 
(PDC). 




Asignación presupuestal a la Unidad Ambiental 
Municipal. 
Proyectos ambientales generados. 
Mejora o cambio de forma de vida. 
Recursos 
Naturales 
Promoción de áreas de Conservación. 
Elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental. 
Atención 
Pública 
Nivel de formación y conocimiento del personal de 
municipalidades 




Matriz de consistencia 
Título: “Influencia de la aplicación  de la política ambiental en la gestión pública de los gobiernos locales de la provincia de Tocache – San Martin, 2014”. 




¿En qué medida  influenciará la aplicación de  
políticas ambientales en la gestión pública de los 
gobiernos locales de la provincia de Tocache – San 
Martin, 2014? 
Problemas específicos 
¿La Aplicación  de la política ambiental por los 
gobiernos locales, influirá en la gestión pública en 
la  protección y conservación de los recursos 
naturales de la provincia de Tocache? 
¿La Aplicación  de la política ambiental por los 
gobiernos locales, influirá en la gestión pública en 
la inversión  de actividades y proyectos 
ambientales? 
¿La Aplicación de la política ambiental por los 
gobiernos locales, permitirá la gestión pública en  la 
atención de demandas ambientales de la 
población? 
Objetivo general 
Conocer el nivel de  influencia de la aplicación de 
políticas ambientales en la gestión pública de los 




Determinar el nivel de  aplicación  de la política 
ambiental por los gobiernos locales, para evaluar la 
gestión pública en la  protección y conservación de 
los recursos naturales de la provincia de Tocache. 
 
Determinar el nivel de  aplicación  de la política 
ambiental por los gobiernos locales, para evaluar la 
gestión pública en  la inversión de actividades y 
proyectos ambientales. 
 
Determinar el nivel de  aplicación  de la política 
ambiental por los gobiernos locales, para evaluar la 
gestión pública en la atención de demandas 
ambientales de la población. 
Hipótesis general 
Hi: La aplicación de políticas ambientales  influirá 
significativamente en la gestión pública de los gobiernos 
locales de la provincia de Tocache – San Martin, 2014.
  
Hipótesis específicas 
H1: La aplicación  de la política ambiental por los gobiernos 
locales, influirá positivamente la gestión pública en la  
protección y conservación de los recursos naturales de la 
provincia de Tocache. 
 
H2: La aplicación  de la política ambiental por los gobiernos 
locales, influirá en la gestión pública en la inversión de 
actividades y proyectos ambientales. 
 
H2: La aplicación de la política ambiental por los gobiernos 
locales, permitirá  la gestión pública en la atención 
oportuna de las demandas ambientales de la población. 
Técnica 
La técnica empleada 









problema y los 
objetivos planteados, 
el instrumento que se 
empleó fue el 
cuestionario y Guía 
de análisis. 











M = Muestra 
V1 = Gestión Pública  
V2 = Políticas Ambientales 
 r = Relación entre las variables 
Población 
El presente estudio de investigación se llevó a cabo 
en la provincia de Tocache, región de San Martin, 
comprendida por cinco distritos, con respecto a la 




05 Municipalidades: Municipalidad distrital de Shunte, 
Nuevo Progreso, Uchiza, Pólvora y municipalidad 
provincial de Tocache.20 comunidades y 20 
Instituciones públicas y privados: Instituciones, 
Educativas, Postas o Centros de Salud, 




Se utilizó en esta investigación el muestreo 
Probabilístico y se aplicó el muestreo aleatorio simple 
con la formula desarrollada anteriormente. 
(Hernández, R, 2004) 

















Instrumentos de recolección de datos 
 
CUESTIONARIO PARA AUTORIDADES COMUNALES 
 
Estimado(a) autoridad, la presente encuesta tiene como finalidad mejorar la Gestión Ambiental 
en la Provincia de Tocache. Mucho agradeceré a Ud. su valiosa colaboración marcando con una 
X según la escala de valorización: 
 
 
Nombre y Apellidos:   
Distrito/Comunidad:   
Fecha:   
          






4 Siempre 5 
                 
Cod. Preguntas 
Escala 
1 2 3 4 5 
1 
¿Tu Municipalidad distrital ha comunicado a su comunidad del 
funcionamiento de una Oficina Ambiental al servicio de la 
población?  
          
2 
¿En tu comunidad ha ocurrido algún problema ambiental? 
(Deforestación, quema, contaminación de agua, basurales). 
          
3 ¿Tu comunidad ha realizado alguna denuncia ambiental en tu 
Municipalidad distrital para solicitar apoyo? 
          
4 
¿Tu Municipalidad distrital atendió tu denuncia ambiental? 
          
5 
¿Tu Municipalidad distrital solucionó tu problema ambiental 
denunciado? 
          
6 
¿Tu Municipalidad distrital ha generado ordenanzas municipales 
para proteger el recurso agua, suelo y bosques y/o problema 
ambiental? 
          
7 
¿Tu Municipalidad distrital te ha informado sobre la importancia 
de la conservación y protección del entorno natural de tu 
comunidad? 
          
8 ¿Tu Municipalidad distrital te ha informado sobre las Áreas de 
Conservación que cuenta tu distrito? 
          
9 ¿Tu Municipalidad distrital realiza capacitaciones, actividades 
y/o proyectos ambientales? 
          
10 ¿Estás de acuerdo con las actividades ambientales que realiza 
el Municipalidad distrital en tu comunidad? 
          
11 
¿Tu comunidad identifica actividades o proyectos ambientales 
para el beneficio para de tu población? 




¿Tu Municipalidad distrital ha asignado un presupuesto a tu 
comunidad para actividades y proyectos ambientales? 
          
Cod. Preguntas 
Escala 
1 2 3 4 5 
13 ¿Se tiene resultados positivos de la ejecución de actividades y 
proyectos ambientales en tu comunidad? 
          
14 
¿Tu Municipalidad distrital protege y conserva tus recursos 
naturales? 
          
15 ¿Tu comunidad ha mejorado su forma de vida por la ejecución 
de actividades y/o proyectos ambientales? 
          
16 
¿Tu familia ha mejorado o cambiado su forma de vida por la 
ejecución de actividades y/o proyectos ambientales? 
          
17 
¿Tu comunidad ha coordinado con la Oficina Ambiental del 
Municipalidad para atender tus demandas ambientales? 
          
18 ¿Tu comunidad ha coordinado con la Comisión Ambiental 
Municipal (CAM), para atender tus problemas ambientales? 
          
19 
¿Tu comunidad ha incorporado sus proyectos ambientales 
comunales en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC) de tu 
distrito? 
          
20 ¿Tu comunidad ha incorporado sus proyectos ambientales 
comunales en el Presupuesto Participativo? 
          
21 
¿Tu comunidad ha incorporado sus proyectos ambientales 
comunales en el Plan de Ordenamiento Territorial? 
          
22 
¿Con el apoyo del Municipalidad distrital has reforestado tus 
suelos degradados? 
          
23 
¿Tu comunidad en coordinación con el Municipalidad distrital, 
realizan actividades de vigilancia y protección del agua, bosque 
y uso de los suelos? 
          
24 
¿Tu Municipalidad distrital desarrolla reuniones en tu comunidad 
con las instituciones que trabajan en tu zona para desarrollar 
actividades y/o proyectos ambientales? 
          
 












CUESTIONARIO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS/ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS 
 
Estimado(a) funcionario, la presente encuesta tiene como finalidad mejorar la Gestión Ambiental 
en la Provincia de Tocache. Mucho agradeceré a Ud. su valiosa colaboración marcando con una X 
según la escala de valorización 
 
Nombre y Apellidos      
Institución   
Cargo   
Centro Poblado   
Fecha   
          
Nº sabe 1 Nunca 2 
Pocas 
veces 
3 Algunas veces 4 Siempre 5 
             
    
Cod. Preguntas 
Escala 
1  2  3   4  5 
1 
¿La Municipalidad distrital le ha comunicado a su 
Institución/organización el funcionamiento de la Oficina Ambiental al 
servicio de la población?  
          
2 
¿La Municipalidad distrital le ha informado a su 
Institución/organización sobre alguna ocurrencia de problema 
ambiental? (Diagnóstico Ambiental: Deforestación, quema, 
contaminación de agua, basurales). 
          
3 ¿Su Institución/organización   ha realizado alguna denuncia ambiental 
a la Municipalidad? 
          
4 ¿Su Institución/organización fue atendida por la Municipalidad ante su 
denuncia ambiental? 
          
5 
¿La Municipalidad distrital solucionó el problema ambiental 
denunciado por su Institución/organización? 
          
6 
¿La Municipalidad distrital le informó a su Institución sobre alguna 
ordenanza municipal para proteger el recurso agua, suelo y bosques 
y/o problemas ambientales? 
          
7 
¿La Municipalidad distrital le informó a su Institución/organización 
sobre la importancia de la conservación y protección del entorno 
natural de las comunidades donde trabajan? 
         
8 
¿La Municipalidad distrital ha informado a su Institución/organización 
sobre las Áreas de Conservación existentes en las comunidades 
donde trabajan? 
          
9 ¿La Municipalidad distrital ha realizado orientaciones y 
capacitaciones en temas ambientales a su Institución? 
          
10 
¿Estás de acuerdo con las actividades ambientales que realiza la 
municipalidad distrital en las comunidades que trabaja su 
Institución/organización? 





1 2 3 4 5 
11 
¿La Municipalidad en conjunto con su Institución/organización 
fomenta actividades o proyectos ambientales para el beneficio de las 
comunidades donde trabajan? 
          
12 
¿La Municipalidad distrital ha fomentado la alianza estratégica de 
inversión para actividades y/o proyectos ambientales en las 
comunidades que su Institución/organización trabaja? 
          
13 
¿La Municipalidad distrital ha obtenido resultados positivos de la 
ejecución de actividades y proyectos ambientales ejecutados en las 
comunidades donde trabaja? 
          
14 
¿La Municipalidad distrital protege y conserva los recursos naturales 
de las comunidades donde trabajan? 
          
15 ¿La Municipalidad distrital ha mejorado la forma de vida de la 
comunidad ejecutando actividades y/o proyectos ambientales? 
          
16 
¿La Municipalidad distrital ha mejorado o cambiado la forma de vida 
de las familias por la ejecución de actividades y/o proyectos 
ambientales? 
          
17 
¿Su institución/organización ha coordinado con la Oficina Ambiental 
de la Municipalidad distrital sobre la atención de sus demandas 
ambientales? 
          
18 
¿Su Institución/organización ha coordinado con la Comisión 
Ambiental Municipal (CAM), para atender los problemas ambientales 
de las comunidades? 
          
19 
¿La Municipalidad distrital ha incorporado los proyectos ambientales 
comunales en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC) de tu distrito? 
          
20 ¿La Municipalidad distrital ha incorporado los proyectos ambientales 
comunales en el Presupuesto Participativo? 
          
21 
¿La Municipalidad distrital ha incorporado los proyectos ambientales 
comunales en el Plan de Ordenamiento Territorial? 
          
22 
¿La Municipalidad distrital ha fomentado la alianza estratégica con su 
Institución/organización para realizar trabajos de reforestación en 
suelos degradados en las comunidades que trabaja? 
          
23 
¿La municipalidad distrital ha fomentado a su Institución/organización 
actividades de vigilancia y protección de agua, bosque y uso de los 
suelos en las comunidades que trabaja? 
          
24 
¿La Municipalidad distrital desarrolla reuniones con su 
Institución/organización para desarrollar actividades y/o proyectos 
ambientales? 
          
 
Nombre y Firma del Encuestador 
 
……………………………………………………………………………………… 





CUESTIONARIO PARA FUNCIONARIOS Y REGIDORES MUNICIPALES 
 
Estimado(a) funcionario y/o regidor (a) municipal, la presente encuesta tiene como finalidad 
mejorar la Gestión Ambiental Local. Mucho agradeceré a Ud. su valiosa colaboración marcando 
con una X según la escala de valorización: 
 
 
Nombre y Apellidos:   
Distrito:   
Cargo:                                                                                                                                               
Fecha   
          






4 Siempre 5 
                 
Cod. Preguntas 
Escala 
1 2 3 4 5 
1 
¿Tu Municipalidad distrital ha informado a sus comunidades del 
funcionamiento de una Oficina Ambiental al servicio de la 
población?  
          
2 
¿La Municipalidad Distrital tiene algún informe de ocurrencia en 
algún problema ambiental? (Deforestación, quema, 
contaminación de agua, basurales). 
          
3 ¿La Municipalidad Distrital ha recibido alguna denuncia 
ambiental de alguna comunidad solicitando apoyo? 
          
4 
¿La Municipalidad distrital atendió la denuncia ambiental? 
          
5 
¿La Municipalidad distrital solucionó tu problema ambiental 
denunciado? 
          
6 
¿La Municipalidad distrital ha generado ordenanzas municipales 
para proteger el recurso agua, suelo y bosques y/o problema 
ambiental? 
          
7 
¿La Municipalidad distrital ha informado sobre la importancia de 
la conservación y protección del entorno natural a las 
comunidades? 
          
8 ¿La Municipalidad distrital ha informado sobre las Áreas de 
Conservación que cuenta el distrito? 
          
9 ¿La Municipalidad distrital realiza capacitaciones, actividades 
y/o proyectos ambientales en sus comunidades? 
          
10 ¿Estás de acuerdo con las actividades ambientales que realiza 
la Municipalidad distrital en sus comunidades? 
          
11 
¿La Municipalidad distrital identifica o promueva actividades o 
proyectos ambientales para el beneficio de sus comunidades? 
          
12 
¿La Municipalidad distrital ha asignado un presupuesto a sus 
comunidades para actividades y proyectos ambientales? 
          
13 
¿Se tiene resultados positivos de la ejecución de actividades y 
proyectos ambientales que realiza la Municipalidad distrital en 
sus comunidades? 





1 2 3 4 5 
14 
¿La Municipalidad distrital protege y conserva los recursos 
naturales de sus comunidades? 
          
15 
¿La Municipalidad distrital ha mejorado la forma de vida de las 
comunidades con la ejecución de actividades y/o proyectos 
ambientales? 
          
16 
¿La Municipalidad distrital ha mejorado la forma de vida de las 
familias con la ejecución de actividades y/o proyectos 
ambientales? 
          
17 
¿La Oficina Ambiental de la Municipalidad distrital coordina con 
sus comunidades para atender sus demandas ambientales? 
          
18 ¿La Comisión Ambiental Municipal (CAM) coordina con las 
comunidades para atender sus problemas ambientales? 
          
19 
¿La Municipalidad distrital ha incorporado los proyectos 
ambientales comunales en el Plan de Desarrollo Concertado 
(PDC) de tu distrito? 
          
20 ¿La Municipalidad distrital ha incorporado los proyectos 
ambientales comunales en el Presupuesto Participativo? 
          
21 
¿La Municipalidad distrital ha incorporado los proyectos 
ambientales comunales en el Plan de Ordenamiento Territorial? 
          
22 
¿La Municipalidad distrital ha apoyado a sus comunidades en la 
reforestación de los suelos degradados? 
          
23 
¿La Municipalidad distrital en coordinación con sus 
comunidades, realizan actividades de vigilancia y protección del 
agua, bosque y uso de los suelos? 
          
24 
¿La Municipalidad distrital desarrolla reuniones en sus 
comunidades con las instituciones que trabajan en tu zona para 
desarrollar actividades y/o proyectos ambientales? 
          
 




















































Bases de datos estadísticos 
 
Logros y Déficit de la Opinión de Autoridades Comunales sobre la Gestión Municipal Ambiental en la Dimensión de Estructura 




          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Logros y Déficit de la Opinión de Autoridades Comunales sobre la Gestión Municipal Ambiental en la Dimensión de Recursos 




          
           
           
           
           
           
           
